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FRIDAY AUGUST 7,1987
KICK-OFF 1400 HRS
7 A-SIDE 20 MINS EACH WAY
AT LIMHAMN’S FALTET, BEHIND THE BEACH) APPROXIMATELY
HALF-WAY BETWEEN THE UNIVERSITY
AND LIMHAMN. A 10-MINUTE WALK
FROM WMUI
COME AND WATCH THIS EXCITING MATCH BETWEEN BRAINS &
BRAWN, CHEER YOUR FAVOURITES - YOU WILL NOT BE DIS
APPOINTED!
THE FIRST ANNUAL
STAFF V STUDENT
FOOTBALL MATCH w.u
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STAFF STUDENTS
Referee M. GOTHRICK
((Shenker Transport AB)
Linesman M. JOHANSSON I
(Sweden)
Team Manager C. MORENO Spain
Physio N. NIKLASSON UK
Cheer leader H. KRISTOFFERSSON Sweden
Team Manager A. CISSOKHO
Doctor M. DIALLO
Clown N. ALl YERIMA
“Marabout” A. GUREIN Sudan /
